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Se reporta un estudio cuyo objetivo fue analizar la relación que existe entre metas 
académicas y actitudes hacia el aprendizaje. El diseño del estudio es correlacional, la 
muestra estuvo constituida por 80 estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. Los instrumentos 
utilizados para este estudio fueron: el cuestionario de Metas Académicas (C.M.A.) 
elaborado, en función de la teoría de Dweck, por Hayamizu y Weiner (1991). La escala ha 
sido traducida por Núñez y González-Pienda (1994) y adaptada para el tipo de muestra con 
la que se trabaja en este estudio. El otro instrumento es el cuestionario-escala de actitud 
hacia el aprendizaje que fue diseñado por el equipo investigador (Gargallo, Pérez, 
Fernández y Jiménez, 2007) que consta de 11 ítems con una valoración en escala tipo 
Likert. A partir del análisis de los resultados se puede apreciar que existe una correlación 
positiva débil entre metas académicas y actitud hacia el aprendizaje en la muestra 
estudiada. Con ello se concluye que, los estudiantes a estas tempranas edades aún no 
tienen una meta en lo académico, pero si una disposición hacia el aprendizaje.  
Palabras clave: metas académicas, actitud hacia el aprendizaje, valoración del 









We report a study whose objective was to analyze the relationship that exists in 
analyzing the relationship between academic goals and attitudes towards learning. The 
design of the study is correlational, the sample was constituted by 80 students from the 
Educational Institution N ° 11020 "San Judas Tadeo" Young People Diego Ferré - from 
Chiclayo - Lambayeque. The instruments used for this study were: the questionnaire of 
Academic Goals (C.M.A.) elaborated, according to the theory of Dweck, by Hayamizu and 
Weiner (1991). The scale has been translated by Núñez and González-Pienda (1994) and 
adapted for the type of sample used in this study. The other instrument is the 
questionnaire-scale of attitude towards learning that was designed by the research team 
(Gargallo, Pérez, Fernández and Jiménez, 2007) that consists of 11 items with a Likert 
scale assessment. From the analysis of the results it can be seen that there is a weak 
positive correlation between academic goals and attitude toward learning in the sample 
studied. This concludes that students at these early ages do not yet have a goal in 
academics, but a willingness to learn. 
Key words: academic goals, attitude toward learning, assessment of learning, social 









En este trabajo se analizó la asociación entre las metas académicas y la actitud 
hacia el aprendizaje de los estudiantes de educación primaria. Según Valle, Cabanach, 
Rodríguez, Núñez y González-Pienda (2006) las Metas académicas se refieren a los 
vínculos entre la orientación a metas y el uso de estrategias de aprendizaje, es decir, parte 
de la consideración de las metas personales estarían implicadas en la consecución de 
logros académicos. Cuando se hace un análisis al respecto, vemos que originalmente 
Dweck (1986) propuso dos metas generales, la primera orientada a las razones o 
propósitos individuales que persigue el estudiante cuando se aproxima a una tarea: metas 
de aprendizaje y la segunda, está orientada a las metas de ejecución; posteriormente esta 
categorización fue ampliada identificándose tres tipos de metas: una meta de aprendizaje y 
dos de rendimiento, denominadas de refuerzo y de logro (Hayamizu y Weiner, 1991). Las 
metas identificadas definen tres tendencias motivacionales pretender aprender, perseguir 
aprobar, pretender quedar bien frente a los otros y no son mutuamente excluyentes, sólo 
expresan disposiciones y el estudiante puede perseguir más de una de ellas (Corral de 
Zurita y Leite, 2002).  
Peralbo, Barca, Brenlla, García y Morán (2009) afirmaba que las metas académicas 
constituyen indicadores y determinantes importantes de la motivación que observamos en 
los alumnos y, obviamente, son distintas de unos estudiantes a otros. Sin embargo, esta 
variable no estaría relacionada con la actitud hacia el aprendizaje en las tempranas edades, 
al menos así lo demuestra este estudio. La actitud hacia el aprendizaje según plantean 
Gargallo, Pérez, Serra, Sánchez y Ros (2007) tienen un carácter multidimensional que se 
compone de diversos factores como: cognitivo, afectivo-evaluativo y conductual, aunque 
para algunos autores la dimensión afectivo-evaluativo se considera como el elemento más 
esencial o específico de la actitud.  
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Así por ejemplo, Rodríguez y Seoane (1989) distingue tres aspectos básicos de la 
actitud: 1) son un conjunto organizado de convicciones o creencias (elemento cognitivo de 
la actitud), 2) que predisponen favorable o desfavorablemente (elemento afectivo-
evaluativo), 3) que llevan actuar respecto a un objeto social (elemento conductual); para 
Ortega, Saura y Mínguez (1995) una actitud consiste en una organización duradera de 
creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva en favor o en contra de un 
objeto social dado, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y los 
efectos relativos a dicho objeto. Sin embargo, es necesario afirmar que todas las 
dimensiones no tienen el mismo nivel de actuación sobre la actitud, cada una de estas 
dimensiones pondera más que otro elemento, pero en la mayoría, el elemento 
predominante es la «favorabilidad-desfavorabilidad», es decir, el componente afectivo-
evaluador. 
Por ello, ante esta problemática se presenta este estudio el cual esta estructura en 
las siguientes partes o capítulos. El capítulo I, aborda el problema de estudio, se describe el 
planteamiento del problema, se formulan las preguntas y objetivos; importancia y alcances 
de la investigación y sus respectivas limitaciones. En el capítulo II, se desarrolla el marco 
teórico, los antecedentes del estudio, las bases teórico-conceptuales y las definiciones de 
términos básicos. El capítulo III, contiene las hipótesis y variables de investigación. El 
capítulo IV, hace referencia a los aspectos metodológicos de la investigación, describiendo 
el enfoque, tipo y diseño del estudio, así como su población, muestra, técnica de 
recolección de información y técnicas de análisis de datos. Finamente, en el capítulo V, se 
describen los resultados obtenidos, la discusión de datos, conclusiones, recomendaciones, 
las respectivas referencias y apéndices. 
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Capítulo I. 
Planteamiento del problema  
1.1. Determinación del problema  
Según Barca, Peralbo, Porto, Marcos y Brenlla (2009) el término, metas 
académicas se deriva de la valoración académica que tiene el estudiante. La motivación se 
explica basándose en los objetivos que persigue el sujeto, y está relacionado con una serie 
de patrones de acción constituidas por creencias, atribuciones y afectos/sentimientos que 
dirigen las conductas de los estudiantes las que son identificadas como objetivos o metas y 
que están determinadas, por el concepto que el sujeto tiene de su valor personal, de su 
capacidad o habilidad académica (Pintrich y Schunk, 2006; De la Fuente, 2004). 
Diversas investigaciones sobre esta variable se han centrado en distintos patrones 
motivacionales que está en relación con el rendimiento escolar, señalando que es un factor 
determinante el tipo de metas de logro que persigue el sujeto. Una meta de logro se define 
como un modelo o patrón integrado de creencias, atribuciones y afectos/sentimientos que 
dirige las intenciones de los estudiantes (Weiner, 1990) estas creencias están formada por 
un modo de aproximación, compromiso y respuesta a las actividades de rendimiento y 
reconocimiento académico (Ames, 1992; Valle, González, Barca y Núñez, 1997). Además, 
se ha encontrado que las metas que tiene el estudiante determinan tanto las reacciones 
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afectivas, cognitivas y conductuales ante los resultados de éxito o fracaso, y la calidad de 
sus rendimientos (Ames y Archer, 1988; Ames, 1992). Es decir, para estos autores, las 
metas que se forman los estudiantes constituyen el marco de referencia adecuado para 
poder abordar el estudio y lograr cumplir los resultados.  
En un nivel más práctico, de acuerdo con las teorías propuestas por González-
Pienda, González-Cabanach, Núñez y Valle (2002), la estructura motivadora, tiene tres 
componentes esenciales: a) el valor/valoración, b) la expectativa de capacidad o 
competencia percibida y, c) la afectividad. Por ello, en este estudio trataremos de 
averiguar, y describir las creencias motivacionales que presentan los estudiantes y que 
relación guarda con las actitudes hacia el aprendizaje que es definido como variables 
fundamentales que influye en los resultados escolares (Gargallo, Pérez, Serra, Sánchez y 
Ros, 2007).  
El estudio de las actitudes hacia el estudio no es reciente, existen evidencias que en 
el siglo pasado ya hubo interés por el estudio de las actitudes que presentan los estudiantes 
hacia el esfuerzo académico (Schibeci, 1986, 1989; Schibeci & Riley, 1986; Simpson & 
Oliver, 1990). No obstante, en las últimas décadas adquiere un interés creciente por parte 
de investigadores y académicos, en gran medida por la extensión de la educación, así como 
por las altas tasas de fracaso escolar en estudiantes de primaria (Quiles, 1993; Ramírez, 
2005) y Akey (2006) en estudiantes de secundaria. Además, sabemos que las actitudes 
tienen un carácter multidimensional que integra diversos componentes: cognitivo, 
afectivo-evaluativo y conductual, aunque para la mayoría de los autores el componente 
afectivo-evaluativo se considera como el elemento más esencial o específico de la actitud 
(Gargallo, Pérez, Serra, Sánchez y Ros, 2007). 
Por ello, el objetivo del trabajo es averiguar si hay existencia de asociación entre 
metas académicas y actitud hacia el aprendizaje en estudiantes de educación básica.  
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1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Qué relación existe entre metas académicas y actitud hacia el aprendizaje en 
estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven 
Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es el nivel de metas académicas que presentan los estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque? 
PE2. ¿Cuál es el nivel de actitud hacia el aprendizaje que presentan los estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque? 
PE3 ¿Qué relación existe entre metas de aprendizaje y valoración del aprendizaje 
profundo y comprensión y actitud positiva hacia el mismo en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque? 
PE4. ¿Qué relación existe entre metas de valoración social y, valoración y actitud 
positiva hacia el trabajo en equipo en estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque? 
PE5. ¿Qué relación existe entre metas de aprendizaje y atribuciones internas en 
estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven 
Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque? 
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PE6. ¿Qué relación existe entre metas de valoración social y, valoración y actitud 
positiva hacia el aprendizaje profundo en estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque? 
PE7. ¿Qué relación existe entre metas de valoración social y, valoración y actitud 
positiva hacia el trabajo en equipo en estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque? 
PE8. ¿Qué relación existe entre metas de valoración social y atribuciones internas en 
equipo en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” 
Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque? 
PE9. ¿Qué relación existe entre metas de recompensa y valoración y actitud positiva 
hacia el aprendizaje profundo en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 
“San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque? 
PE10. ¿Qué relación existe entre metas de recompensa y atribuciones internas en 
estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven 
Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Analizar la relación que existe entre metas académicas y actitud hacia el 
aprendizaje en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” 
Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Identificar el nivel de metas académicas que presentan los estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque es alto.  
OE2. Identificar el nivel de actitud hacia el aprendizaje que presentan los estudiantes de 
la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – 
de Chiclayo – Lambayeque es alto.  
OE3. Analizar la relación que existe entre metas de aprendizaje y valoración del 
aprendizaje profundo y comprensión y actitud positiva hacia el mismo en 
estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven 
Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
OE4. Analizar la relación que existe entre metas de valoración social y, valoración y 
actitud positiva hacia el trabajo en equipo en estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque. 
OE5. Analizar la relación que existe entre metas de aprendizaje y atribuciones internas en 
estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven 
Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
OE6. Analizar la relación que existe entre metas de valoración social y, valoración y 
actitud positiva hacia el aprendizaje profundo en estudiantes de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque. 
OE7. Analizar la relación que existe entre metas de valoración social y, valoración y 
actitud positiva hacia el trabajo en equipo en estudiantes de la Institución Educativa 
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N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque. 
OE8. Analizar la relación que existe entre metas de valoración social y atribuciones 
internas en equipo en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas 
Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
OE9. Analizar la relación que existe entre metas de recompensa y valoración y actitud 
positiva hacia el aprendizaje profundo en estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque. 
OE10. Analizar la relación que existe entre metas de recompensa y atribuciones internas 
en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo 
Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
1.4. Justificación e importancias de la investigación  
La presente investigación basa su importancia en los siguientes ámbitos: 
A nivel teórico, la presente investigación contriye a la comunidad científica un 
cúmulo de información pertinente y ordenada sobre la temática en relación metas 
académicas y actitud frente al aprendizaje para ser analizada en todos sus ámbitos. Ya que 
en la actualidad no es de fácil realización acceso y comprobación la existencia de datos 
específicos, toda vez, que la información sobre las estas variables de estudio en nuestro 
medio es poco difundida, específicamente en relación a la actitud, y en el tema de metas 
académicas existe algo de investigación difundida. 
A nivel práctico, a través de la realización de la presente investigación es posible 
establecer algunas líneas de investigación prioritarias con respecto a las variables de 
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estudio en el ámbito educativo, específicamente a nivel secundario. Además, se propiciaría 
la identificación de estrategias de intervención en el aula con respecto al mejoramiento en 
dichas variables, específicamente de la variable actitud que esta menos investigada y los 
docentes no tienen bien en claro sobre su influencia en el aula de clase.  
A nivel metodológico, los resultados de esta investigación permitirán a las 
autoridades y docentes a cambiar algunas estrategias de enseñanza aprendizaje respecto al 
problema debido a que hay evidencia que la actitud, juega un papel muy importante en 
cuanto a las metas académicas del estudiante y viceversa.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
Limitaciones bibliográficas 
Existe bibliografía insuficiente para el presente trabajo.  
Limitaciones socioeconómicas 
La investigación se sujeta a un presupuesto inicial estructurado con sus respectivos 
gastos en el que se realizaron reajustes necesarios en el transcurso de su ejecución.  
Limitaciones de ámbito geográfico 






Marco teórico  
2.1. Antecedentes de investigación  
Escurra, Delgado, Guevara, Torres, Quezada, Morocho, Rivas y Santos (2005) 
Estudian la Relación entre el Autoconcepto de las Competencias, las Metas Académicas y 
el Rendimiento en alumnos universitarios de la ciudad de Lima. DISEÑO: Estudio 
correlacional multivariado, realizado en alumnos Universitarios de Lima y Callao. La 
muestra estuvo conformada por 1018 estudiantes universitarios. Se utilizó la escala de 
autoconcepto de las competencias y la escala de metas académicas- el análisis se desarrolló 
en tres etapas, el análisis psicométrico para evaluar la validez y confiabilidad de las escalas 
aplicadas; el análisis descriptivo de las variables estudiadas y el análisis inferencial 
bivariado y multivariado (análisis de regresión múltiple) para contrastar las hipótesis 
planteadas. Los resultados indican que la media de edad de los estudiantes evaluados fu de 
21,1; el 66,6% fueron mujeres y el 33,3% fueron varones. Los estudiantes pertenecientes a 
universidades nacionales fueron 53% y los de particulares fueron 47%.  
Los hallazgos indican que la escala de autoconcepto de las competencias y la escala 
de metas académicas presentan validez y confiabilidad. Los puntajes de los alumnos en las 
áreas de las escalas de autoconcepto de las competencias, las metas académicas y el 
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rendimiento académico, presentan distribuciones que se aproximan a la curva normal. 
Existen correlaciones significativas entre el autoconcepto de las competencias y las metas 
académicas; autoconcepto de las competencias y rendimiento académico; las metas 
académicas y el rendimiento académico y el autoconcepto de las competencias; las metas 
académicas y el rendimiento académico.  
Matos y Lens (2006) en la investigación: la teoría de la orientación a la meta, 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de Lima, 
emplearon la teoría de la orientación a la meta para estudiar el rol que tiene la motivación 
de los estudiantes en el contexto educativo en una muestra de 1.050 estudiantes de 
secundaria de Lima. En esta investigación se estudiaron tres tipos de metas: orientadas al 
aprendizaje, de aproximación al rendimiento y de evitación al rendimiento. La evidencia 
empírica proviene básicamente de estudios realizados con muestras de estudiantes 
norteamericanos de clase media. Por tanto, el objetivo fue encontrar si estos hallazgos eran 
también validos en una muestra de estudiantes peruanos, para lo cual se examinó la 
relación entre la orientación a la meta de los estudiantes, las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico. Se encontraron correlaciones positivas entre todas las variables de 
investigación, con la excepción de rendimiento académico. El rendimiento académico 
correlacionó positivamente con la orientación hacia el aprendizaje, aunque esta correlación 
fue más bien baja, también correlacionó significativamente de forma negativa con las 
metas de aproximación y evitación al rendimiento; y con las estrategias de aprendizaje de 
repetición y organización. 
Valle, Cabanach, Rodríguez, Núñez, González-Pienda y Rosário (2007) 
investigaron sobre Metas académicas y estrategias de aprendizaje en estudiantes 
universitarios. Tomando en cuenta que no existe concordancia en la literatura entre los 
resultados de diferentes estudios respecto de la relevancia de la adopción de un tipo u otro 
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de meta para el aprendizaje académico, en el presente artículo se estudia la relación entre 
los diferentes tipos de orientaciones motivacionales (metas de aprendizaje, metas de 
rendimiento y metas de evitación del trabajo) y el uso de estrategias cognitivas y de 
autorregulación. En el trabajo participan 632 estudiantes universitarios de diversas 
titulaciones de la universidad española. Aunque el estudio es de tipo correlacional, los 
análisis de los datos obtenidos, corroborando estudios anteriores, aportan información de 
interés para la discusión del problema que se investigó, por ejemplo que sólo los niveles 
más altos de metas de aprendizaje se encuentran asociados con una mayor utilización de 
estrategias de aprendizaje. Son discutidas implicaciones educativas de estos datos.  
Roselli y Aguilar (2010) presentan los resultados de un trabajo empírico sobre las 
relaciones entre las metas académicas y las metas a futuro, constitutivas del proyecto 
profesional y de vida. La muestra inicial está constituida por 666 jóvenes universitarios 
que cursan sus estudios en la Pontificia Universidad Católica “Santa María de los Buenos 
Aires”. De la muestra 399 son varones, 264 son mujeres, mientras que 3 sujetos no 
aparecen identificados con esta variable. Para recolectar la información se elaboró un 
cuestionario para evaluar el perfil motivacional de los estudiantes universitarios. La 
variable “metas académicas” está compuesto por 8 ítems que se puntúan de 1 a 5 según el 
grado de importancia. Los resultados concluyen que hay diferenciaciones entre las metas 
académicas y las metas a futuro cuando se explican por el sexo y por el año de cursada. 
Los estudiantes varones muestran motivaciones intrínsecas y extrínsecas en mayor 
proporción que las mujeres, teniendo expectativas a futuro, de trabajar, de seguir estudios 
tanto en el país como en el exterior. Son alumnos interesados por la adquisición de 
conocimientos, por el aprendizaje y sienten placer ante el mismo, están interesados en 
mostrar a los demás sus buenas notas, su capacidad y su oficio de ser buen alumno. 
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Las mujeres también buscan trabajar y estudiar, pero en menor proporción. Se 
observan diferencias culturales en relación al sexo estando las mujeres “menos exigidas” a 
desempeñarse en roles ocupacionales, y a seguir una formación post-universitarias.  
Corral y Leite (2001) investigaron sobre Metas académicas y rasgos cognitivo-
motivacionales de estudiantes universitarios. El objetivo fue explicar la apreciación 
integrada del conjunto de vinculaciones entre los diversos factores considerados que 
muestra que aquellos estudiantes con orientación a la tarea, al conocimiento y al 
incremento de sus propias capacidades tienden a sostener una concepción incremental de 
la inteligencia. Al mismo tiempo estos estudiantes mantienen una alta valoración de su 
capacidad académica, también se perciben como buenos estudiantes y tienden a atribuir 
sus resultados académicos a la capacidad. Llama la atención que contrariamente a lo 
esperado estos estudiantes con orientación hacia al aprendizaje no atribuyen al esfuerzo la 
causa de sus éxitos y fracasos. También resulta curioso la relación existente entre una alta 
valoración de la propia capacidad y la aceptación de la suerte como factor causal 
interviniente. En cambio, sí es acorde a lo esperado que los estudiantes que mantienen una 
concepción incremental de la inteligencia y se perciben como buenos estudiantes rechazan 
la ayuda como un factor causal de sus resultados.  
Aquellos estudiantes con orientación hacia la obtención de buenos resultados en los 
exámenes y preocupados por avanzar en sus estudios no tienden a sostener una concepción 
incremental de la inteligencia, no mantienen una alta valoración de su actuación académica 
y tienden a considerar en términos relativos su capacidad, entendida ésta como habilidades 




Torres y Celis (2015) realizaron una investigación cuyo objetivo fue exponer cómo 
los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela 
Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, experimentan su vida en las aulas, 
a partir del análisis de sus actitudes frente a las actividades de aprendizaje propuestas por 
los profesores, así como a la exigencia académica que se les impone. Con un diseño de 
investigación de tipo transeccional con componente predominante cuantitativo, empleando 
un cuestionario cerrado que fue administrado a través de formularios de Google, en el 
periodo de mayo a junio de 2015. A partir del análisis de los resultados se detecta que el 
60% de los estudiantes encuestados se siente agotado frente a las exigencias académicas, 
manifiestan aburrimiento (49%), disgusto (55%), debido al tipo de actividades de 
aprendizaje propuestas en el aula, así como por las actividades extraclase que deben 
realizar en forma cotidiana; se destaca, sin embargo, que el 71% concluye sus actividades 
académicas de forma eficaz. 
Gargallo, Almerich, García, Jiménez (2011) realizaron una investigación cuyo 
objetivo fue analizar lo que hacen los alumnos con mejor nota de entrada en la universidad 
que pueda explicar su rendimiento, de cara a precisar modelos eficaces de funcionamiento 
que se puedan generalizar y enseñar, en la medida de lo posible. Usando el cuestionario 
CEVAPU (Cuestionario de evaluación de las actitudes ante el aprendizaje de los 
estudiantes universitarios), evaluamos las actitudes ante el aprendizaje de un grupo de 
alumnos excelentes, seleccionados de 11 titulaciones de 9 centros de la Universidad 
Politécnica de Valencia, y comparamos los resultados con un grupo de N similar de 
alumnos medios de los mismos centros. Encontramos que los alumnos excelentes 
desarrollaban mejores actitudes que los alumnos medios. Hallamos también que las 
actitudes ante el aprendizaje tenían influencia en el rendimiento académico. Los datos de 
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que disponemos permiten afirmar que los profesores pueden potenciar las actitudes ante el 
aprendizaje usando metodologías de enseñanza y evaluación pertinentes. 
Gargallo, Pérez, Serra, Sánchez y Ros (2007) realizaron una investigación cuyo 
objetivo fue analizar la incidencia de las actitudes hacia el aprendizaje en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la universidad. El trabajo incluye un diseño de validación 
de pruebas (Crocker y Algina, 1986) y también un diseño descriptivo-exploratorio, que 
hace uso del método de encuesta. La muestra estuvo constituida por 1127 estudiantes 
universitarios, de primero y segundo ciclo, de las tres universidades de la ciudad, 
Universidad de Valencia Estudio General (UVEG), Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) y Universidad Católica de Valencia (UCV). El instrumento utilizado fue el 
cuestionario CEVAPU (Cuestionario para la Evaluación de las Actitudes hacia el 
Aprendizaje en Estudiantes Universitarios) de cara a disponer de un instrumento sólido y 
fiable que permitiera valorar las actitudes hacia el aprendizaje de los estudiantes 
universitarios. Los resultados reportan una puntuación global de actitudes (media del 
sumatorio de los ítems de las tres dimensiones), en que también se da correlación 
significativa positiva con el rendimiento académico.  
2.2.  Bases teóricas  
2.2.1. Metas académicas. 
2.2.1.1. Fundamento conceptual. 
La visión cognitiva de la motivación ha ido acercándose progresivamente al estudio 
de las representaciones que se hacen de las situaciones y, especialmente, las 
representaciones de las metas como motivos que cada estudiante construye (Ames, 1992, 
Dweck, 1986, Urdan, 1997, Urdan y Maerh, 1995 citados en De la Fuente Arias, 2002). El 
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papel de las orientaciones de meta es una línea investigadora de gran actualidad, con 
aportaciones relevantes en el campo de la motivación de logro y el aprendizaje 
autorregulado (Pintrich 2000a; Pintrich y García, 1994; citados en Pintrich y Schunk, 
1996).  
La importancia y consideración que tiene esta teoría viene reflejada en el hecho de 
que el Annual Review of Psychology haya publicado recientemente un artículo sobre la 
misma (Covington, 2000, citado en Ruíz, 2004). “Las metas están referidas a 
representaciones cognitivas, potencialmente accesible y conscientes... No son rasgos en el 
sentido de personalidad clásicos, sino representaciones cognitivas que pueden mostrar 
estabilidad, así como sensibilidad contextual” (Pintrich, 2000a, p. 103, citado en Pintrich y 
Schunk, 2006). “Representan una unidad de conocimiento estructurada o concepción 
subjetiva, personal o teoría sobre los propósitos de una tarea de logro, así como a otros 
elementos referidos a cómo se define el éxito y la competencia, el papel del esfuerzo y 
errores y normas de evaluación. Estos elementos se activan conjuntamente - el esquema y 
la teoría- o individualmente, buscando la información pertinente en el contexto o a través 
del pensamiento explícito consciente y el conocimiento sobre la tarea de logro” (Pintrich, 
2000a, p. 97, citado en Pintrich y Schunk, 2006). Los modelos de representación cognitiva 
han sugerido que la cognición es más bien un estado, fluctuando entre los factores 
contextuales inmediatos y las representaciones interiores (Smith, 1998, citado en De la 
Fuente Arias, 2002). Desde este modelo las metas pueden conceptuarse como parte de una 
red de conexiones entre los aspectos diferentes de las metas así como las estrategias y los 
medios para obtenerlas o, también, como el eslabón cognitivo entre las conductas 
específicas y los motivos generales (Shah y Kruglanski, 2000, citado en Pintrich y Schunk, 
2006), con una cierta estabilidad en los sujetos (Seifert, 1996, citado en De la Fuente 
Arias, 2002). 
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El presupuesto básico de los modelos normativos sostiene que los alumnos pueden 
ser clasificados según el tipo de meta académica que asuman. Consecuentemente, existirán 
variaciones en el procesamiento cognitivo y en el proceso de regulación del aprendizaje, 
siendo los alumnos con mayor autorregulación los que manifiestan mayor grado de 
compromiso con su aprendizaje, los que analizan más las demandas de la escuela y los que 
más planifican y ejecutan sus recursos y controlan su proceso de aprendizaje (Pintrich, 
1999, Zimmerman, 1997, citados en Pintrich y Schunk, 2006). 
2.2.1.2. Algunas definiciones de orientación a la meta. 
La orientación a la Meta se refiere a los propósitos o razones que siguen los 
estudiantes para guiar su comportamiento en situaciones académicas (Ames, 1992; 
Linnenbrick y Pintrich, 2000, citados en Ormrod, 2005 y Pintrich y Schunk, 2006). 
Según Patrick et al (2001) (citado en De la Fuente, 2002) a través de la teoría de la 
orientación a la meta se busca explicar el comportamiento de logro de los alumnos. 
Pintrich (2000) (citado en Pintrich y Shunck, 2006) sostuvo que “los constructos de 
Orientación a la Meta (….) reflejan un sistema organizado, una teoría o esquema de 
aproximación, de compromiso y de evaluación de la propia actuación en un contexto, de 
logro” (p. 94). Mediante esta teoría se investiga la calidad del compromiso de los 
estudiantes y se trata de responder a la pregunta de por qué dichos alumnos se aproximan y 
se involucran en una situación académica específica.  
Cuando los estudiantes persiguen metas de aprendizaje, estos están preocupados 
por incrementar la comprensión y el dominio de un material, por enriquecer su 
conocimiento y por aprender algo nuevo o desarrollar una nueva habilidad (Covington, 
2000; Dweck, 1986; Heyman y Dweck, 1992; Zimmerman, 1994, citados en Ruíz, 2004). 
El estudiante valora el proceso de aprendizaje en sí. 
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En estas metas, el significado intrínseco y personal de la tarea es muy importante 
(Maehr, 2000; Maehr y Midgley, 1996, citados en Lens et al, 2008) La persona evalúa su 
actuación de acuerdo con estándares personales. 
Cuando los estudiantes persiguen metas orientadas al rendimiento, la preocupación 
se concentra en aparecer como capaces y demostrar habilidad, obteniendo buenos juicios 
acerca de su competencia, “ganándole” a otros o tratando de evitar juicios negativos 
(Covington, 2000; Dweck, 1986; Maehr y Midgley, 1996; Zimmerman, 1994, citados en 
Ruíz, 2004). Los estándares para evaluar la propia actuación están relacionados con la 
comparación social y el reconocimiento público. (Ames, 1992; Ames y Archer, 1998; 
Maerh y Midgley, 1996, citados en De la Fuente Arias, 2002). 
2.2.1.3. Tipos de metas. 
Los modelos normativos de orientación de meta establecen diferentes tipos de 
metas: las metas académicas y las metas sociales. 
Las metas académicas se refieren a los motivos de orden académico que tienen los 
alumnos para guiar su comportamiento en el aula. Como tales metas pueden promover que 
los alumnos persigan diferentes objetivos en la situación escolar o académica: 
1) Metas de aprendizaje o de dominio (learning, mastery, task or task-involved goal. 
Denominadas de forma diferente como metas de tarea (Anderman y Midgley, 1997; 
Kaplan y Midgley, 1997; Middleton y Midgley, 1997, citados en Pintrich y Shunck, 
2006) o metas de maestría (Ames, 1992, Roberts, 1992, citados en De la Fuente 
Arias, 2002). Este tipo de metas orientan a los alumnos a un enfoque de 
aprendizaje, satisfacción por el dominio y realización de la tarea, con mayores 
niveles de eficacia, valor de la tarea, interés, afecto positivo, esfuerzo positivo, 
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mayor persistencia, mayor uso de estrategias cognitivas y metacognitivas y buena 
actuación (Pintrich, 2000). 
2) Metas de rendimiento o de actuación (performance goal). Con denominación de 
metas de centradas en la capacidad (Nicholls, 1989, Thorkildsen y Nicholls, 1998, 
citado en Castillo et al, 2001). Estas metas orientan a los estudiantes a una mayor 
preocupación por su habilidad, y estar pendientes de la actuación de los otros y 
parece enfocar a los estudiantes en las metas de hacer las tareas mejor que los 
demás. En general se ven estas metas como menos adaptativas, por el tipo de 
motivación asociada a ellas, los efectos emocionales, el menor uso de estrategias y 
la peor actuación (Ames, 1992, Pintrich, 2000a, Pintrich y Schunk, 1996; Urdan 
1997, citados en Pintrich y Shunck, 2006). 
3) Metas centradas en el yo (work avoidance, ego or ego-involved goal) (Skaalvik, 
1997, citado en Pintrich y Shunck, 2006). Se refieren a las ideas, juicios y 
percepciones de habilidad desde un punto de referencia normativo y comparativo 
con respecto a otros. Algunos autores las han clasificado en las dimensiones de 
acercamiento y defensivas (Elliot y Harackiewicz, 1996; Skaalvick, 1993, citados 
en Lens et al, 2008). 
No obstante, el mayor problema a la hora de categorizar conceptualmente los tipos 
de metas es la diversidad de taxonomías. Anderman y Maerh (1994) (citados en Pintrich y 
Shunck, 2006) han establecido una categorización conceptual de las metas limitándose a 
las de aprendizaje y de rendimiento. Sin embargo, algunos trabajos más recientes han 
completado este panorama. Urdan, Anderman, Anderman y Roeser (1998) (citados en 
Simons et al, 2001), en un trabajo dirigido a diseñar un instrumento para la evaluación de 
las metas, han propuesto metas orientadas al aprendizaje, a la aproximación al rendimiento 
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y a la evitación del rendimiento. Álvarez, González-Pienda, Núñez y Soler (1999) 
completan este panorama añadiendo a las anteriores las metas orientadas al yo. 
Otro supuesto esencial de la teoría reside en la idea de que las metas académicas 
tienen importancia porque funcionan como un mecanismo de activación para un 
determinado tipo de procesamiento de la información. 
Así las metas de aprendizaje deben llevar consigo un nivel de procesamiento 
estratégico-profundo, que garantiza el éxito escolar y académico, mientras las metas de 
rendimiento provocan y un procesamiento de la información repetitivo y superficial, que 
influye negativamente en el logro final. Por lo tanto, se postulan relaciones entre tres 
elementos diferentes tal y como ha sintetizado Covington (2000): metas, cogniciones y 
logros. 
Las metas sociales se refieren a las razones de orden prosocial que los alumnos 
pueden tener para comportarse en la situación académica. Aunque en la actualidad la 
comprensión del papel que juegan las metas sociales en el aprendizaje es menor que las 
metas académicas, han comenzado a aparecer resultados que avalan la importancia de este 
tipo de metas y permiten establecer algunas generalizaciones (Wentzel, 1996; Wentzel y 
Wigfield, 1998, citados en Pintrich y Shunck, 2006). Algunas investigaciones recientes 
han encontrado que los alumnos pueden tener metas de orden prosocial, tales como ganar 
la aceptación de los otros (Scheider, Ackerman y Kanfer, 1996). 
Otras clasificaciones: 
Varios grupos de investigadores han propuestos distintas teorías de orientación a la 
meta. Estas difieren unas de otras en torno a la definición de metas, el nombre de cada 
constructo y el número de metas propuestas (Linnenbrick y Pintrich, 2000). Las metas de 
aprendizaje (llamadas también metas orientadas a la tarea o metas de dominio) y las metas 
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de rendimiento (Covington, 2000, citado en Ruíz, 2004), permiten explicar algunas de las 
razones por las cuales los estudiantes se involucran en tareas de logro (Ames, 1992; 
Stipek, 1993). Según Stipek, “los beneficios de trabajar en tareas académicas varían en 
función a las razones que se tiene para comprometerse con dichas tareas. (1993:14) 
2.2.1.4. Consecuencias positivas asociadas a las metas académicas. 
Entre los investigadores hay un acuerdo sobre las consecuencias positivas 
asociadas a las metas de aprendizaje; se ha observado, por ejemplo, el uso de ciertas 
estrategias de aprendizaje que específicamente favorecen el procesamiento profundo de la 
información (entre ellas se encuentran las estrategias de organización y elaboración), 
valiéndose también del uso de estrategias metacognitivas (Covington, 2000) y generando 
con ello un mejor rendimiento académico. (Botsas y Padeliadu, 2003 citado en Perdomo, 
2007). En relación con las metas de rendimiento, se han encontrado resultados diferentes, 
básicamente asociados a los dos tipos de metas de rendimiento estudiados: de 
aproximación y evitación. 
2.2.1.5. Metas sociales y rendimiento académico. 
La meta de búsqueda de amigos es una meta que se da en los niños de todas las 
edades, frecuentemente con mayor énfasis que las metas académicas (Wentzel, 1991, 
1992). Los escolares con mayores metas prosociales son los juzgados más positivamente 
por sus compañeros y profesores (Wentzel, 1996). El comportamiento social cooperativo, 
dócil y dispuesto a compartir se asocia positivamente con el rendimiento académico 
(Wentzel, 1991, 1993). Las metas sociales se asocian con las metas académicas para 
predecir el logro académico (Wentzel, 1998). 
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2.2.2. Actitud frente al aprendizaje. 
Las actitudes tienen un carácter multidimensional que integra diversos 
componentes: cognitivo, afectivo-evaluativo y conductual, aunque para la mayoría de los 
autores el componente afectivo-evaluativo se considera como el elemento más esencial o 
específico de la actitud (Gargallo, Pérez, Serra, Sánchez y Ros, 2007). Según estos autores 
la preocupación por las actitudes de los alumnos hacia el estudio viene de antiguo. No 
obstante, en nuestro tiempo esta cuestión adquiere un renovado interés, en gran medida por 
la extensión de la educación, así como por las altas tasas de fracaso escolar. De hecho, 
diversas investigaciones se orientan a precisar los procesos implicados en el aprendizaje y 
a valorar en qué grado influyen las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje y el 
estudio en el rendimiento académico.  
Hay algunos trabajos que reflejan la relación existente entre actitudes y 
rendimiento. El estudio de Quiles (1993) o el de Ramírez (2005), que comprueban la 
incidencia de las actitudes en el rendimiento de los estudiantes de primaria y el de Akey 
(2006) en estudiantes de secundaria.  
2.2.2.1. La actitud: ideas iniciales. 
El concepto actitud proviene de la palabra latina “actitudo”, definiéndose desde la 
psicología como aquella motivación social de las personas que predisponen su accionar 
hacia determinadas metas u objetivos. Existen actitudes personales que guardan relación 
con características particulares de los individuos, mientras que existen ciertas actitudes 
sociales que inciden en las conductas de un grupo o colectivo. Además, se establece que 
para desarrollar una actitud adecuada al proceso de aprendizaje es necesario intervenir: (i) 
Aspectos cognitivos (conocimientos y creencias), (ii) Aspectos afectivos (sentimientos y 
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preferencias) y (iii) Aspectos conductuales (intenciones o acciones manifiestas) 
(Rodríguez, 1991). 
También es importante señalar que las representaciones sociales son fundamentales 
respecto a la actitud de los sujetos (Moscovici y Hewstone, 1986), especialmente las que 
se instalan como mitos en nuestra sociedad; por ejemplo, la religión; aquí se puede 
mencionar la representación social (escolar) respecto al aprendizaje de la ciencia y las 
matemáticas. Según la psicología social, la actitud es como una organización relativamente 
duradera de creencias (inclinaciones, sentimientos, prejuicios o tendencias, nociones 
preconcebidas, ideas, temores y convicciones) aprendidas acerca de un objeto, situación o 
experiencias dadas, las cuales predisponen a reaccionar de una manera determinada. Es 
decir, que podemos considerar a la actitud como la predisposición de una persona a 
reaccionar favorable o desfavorablemente hacia un objeto, que puede ser una cosa, otra 
persona, una institución, lo cual evidentemente puede provenir de la representación social 
que se ha construido acerca de ese objeto (Moscovici y Hewstone, 1986; Escudero, 1985).  
De igual modo, según Allport (1968) la actitud se establece como el vínculo 
existente entre el conocimiento adquirido de un individuo sobre un objeto y la acción que 
realizará en el presente y en el futuro en todas las situaciones en que corresponde; la 
actitud tiene directa relación con la visión que tengamos del mundo que nos rodea, en tanto 
se modifica sólo cuando cambiamos nuestras creencias y percepciones respecto del mundo 
o las áreas específicas de análisis. Como las creencias se construyen en espacios sociales, 
también podemos considerar la existencia de actitudes asociadas a ciertos grupos, como, 
por ejemplo, en el sistema educativo. 
En términos generales, una actitud es una forma de respuesta, que según Whitaker 
(1984) puede ser positiva o negativa hacia alguien o algo; es aprendida y relativamente 
permanente, lo cual sugiere en su construcción un componente afectivo. Autores como 
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Gargallo, et.al., (2007), señalan que una actitud implica un ejercicio de evaluación sobre el 
cual convergen una multiplicidad de creencias entorno al objeto sobre el cual se reacciona, 
lo que determinara que el tipo de comportamiento emitido se favorable o desfavorable. 
Según Aguilar (2010), las actitudes rara vez son de tipo individual; generalmente son 
tomadas de grupos cuyos miembros establecen lasos fundamentalmente de simpatía. Las 
actitudes se componen de tres elementos: cognitivo asociado a lo que se piensa, emocional, 
vinculado a lo que se siente y una tendencia a manifestar los pensamientos y emociones es 
decir un componente conductual. 
Según este actuar si un estudiante que se matricula en una carrera, tiene una actitud 
favorable hacia la misma, se registraran pensamientos positivos entorno a ella; así como 
emociones de simpatía y agrado por esos estudios. Las emociones son en sí, ingredientes 
normales en las actitudes. 
Como se afirmó anteriormente, las actitudes si bien poseen un elemento 
parcialmente permanente, se encuentran en construcción y reconstrucción constante; 
dinamismo que permite el desarrollo de actitudes nuevas frente a los objetos que también 
son nuevos. 
Cabe señalar que una vez constituida, es muy difícil que se modifique una actitud; 
tanto como se señaló anteriormente, dentro de dicha construcción convergen creencias 
entorno al objeto, las cuales siguiendo el pensamiento de Ortega y Gasset, o bien son ideas 
con que nos encontramos (ideas-ocurrencias), o ideas en que nos encontramos, que 
parecen estar ahí ya antes de que nos ocupemos de pensar, (ideas-creencias); sin ahondar – 
por falta de espacio – en los medios a través de los cuales viajan las creencias, y que 
conjuntamente con los valores sociales, sentimientos y representaciones constituyen la 
ideología; autores como Louis Althousser, señalan que a través de distintos Aparatos 
Ideológicos del Estado como la escuela, la familia, la religión, los medios masivos, entre 
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otros, nos ofrecen una idea sobre como es y en qué forma funciona el mundo en que nos 
desenvolvemos. 
Específicamente en el aula, los profesores reconocen una multiplicidad de actitudes 
que influyen en una manera decisiva en su aprendizaje. Sin embargo, a pesar de la 
importancia de las mismas en el proceso de enseñanza – aprendizaje debido a la tendencia 
educativa de fomentar la capacidad intelectual en detrimento de la actitudinal, se le dedica 
poco tiempo a la planificación de las actitudes positivas a trabajar en el aula. 
El procedimiento es tratar de entender a los alumnos con los que trabajamos y 
detectar las actitudes que están actuando para potenciar o impedir el aprendizaje. En el 
caso de las actitudes, es más importante no limitarse a identificar la actitud que entorpece 
el aprendizaje y ofrecer spiempre una actitud alternativa. No basta con pedirles a nuestros 
alumnos que se quiten las gafas que utilizan para ver el mundo, tenemos que ofrecerles 
unas de mejor graduación o de lo contrario no tendrán ningún motivo para cambiar 
(Capella Riera, 1999). Para ello la educación, debe comenzar por la superación de la 
contradicción del educador- educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de 
tal manera que ambos se hagan, simultáneamente, educadores y educandos (Freire, 1979, 
p. 73). 
2.2.2.2. De las actitudes interferentes hacia el aprendizaje. 
No resulta apropiado que un problema que está presente en la formación de los 
estudiantes de educación básica sea abordado desde otras ciencias que no tiene nada que 
ver con la enseñanza básica, y no sea la Pedagogía la que asuma el rol protagónico en esa 
interdisciplinariedad. Tal vez ésta sea el problema que nos aqueja desde siempre, los 
problemas de la educación peruana no son tratados por especialistas en educación, sino 
que son gente de otras áreas que las hacen y lo hacen mal.  
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En primer lugar, hay que conocer la situación que debe ser enfrentada, la cual se 
puede resumir gráficamente en esta imagen. 
 
Figura 1. Actitudes interferentes hacia el aprendizaje. 
En el proceso de formación inicial confluyen 2 elementos esenciales que lo 
determinan el aprendizaje de los estudiantes o la actitud frente al aprendizaje: 
1. Las exigencias de la ciencia en su amplia acepción, que conlleva a una dinámica en 
cuanto a la actualización constante de los contenidos que forman parte del 
currículo, con el tratamiento pedagógico y metodológico para que sean 
transmitidos de manera dosificada, de acuerdo con el nivel de complejidad y el 
grado de comprensión del auditorio al cual va dirigido, con el empleo de métodos y 
medios que faciliten su asimilación. 
2. Las exigencias sociales al proceso de formación, que son las demandas hechas por 
la sociedad como usuaria del producto final y que es quien marca las pautas acerca 
de las características humanas del egresado y del futuro ciudadano. 
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Este contenido debe estar de acuerdo con las exigencias instructivas y educativas 
del estudiante y la sociedad que por una parte debe apoderarse de los contenidos de la 
Ciencia en la práctica, lo cual representa un elevado volumen de conocimientos y 
habilidades a aprender y, por otra parte, debe integrar a su modo de actuación, las normas 
y valores que responden a la ética social. 
Dichas exigencias, en su conjunto, representan un importante esfuerzo volitivo para 
el docente y sobre todo para el estudiante, que debe estar en correspondencia con las 
actitudes hacia el estudio. 
Cuando estas no se corresponden con las exigencias planteadas y el estudiante 
asume una conducta inadecuada, el aprendizaje será deficiente y deberá cuestionarse la 
presencia de actitudes interferentes, las cuales, si no son corregidas, lo conducirán a un 
bajo rendimiento, que es la antesala del fracaso académico y, por consiguiente, la 
deserción. 
Para considerar la posible presencia en un estudiante de actitudes interferentes 
hacia el aprendizaje se parte de su bajo rendimiento académico y de ahí se dan los 
siguientes pasos, que van desde su confirmación hasta su corrección: 
1. Identificar las actitudes interferentes mediante una guía de observación. 
2. Clasificarlas luego de la aplicación de una entrevista. 
3. Evaluar el grado de afectación provocado por las actitudes interferentes al 
aprendizaje. 
4. Determinar la activación selectiva de mediadores personológicos potenciales del 
aprendizaje. 
5. Intervención de las actitudes interferentes mediante el método correctivo. 
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Todos esos pasos se sintetizan en un modelo pedagógico que posibilita la 
corrección de las actitudes interferentes hacia el aprendizaje; imagen 2.  
 
Figura 2. Modelo pedagógico para la corrección de actitudes interferentes 
hacia el aprendizaje. 
Es en el estudiante donde coexisten, tanto las actitudes interferentes como los 
mediadores personológicos potenciales del aprendizaje, que son estos últimos los que 
pueden revertir las deficiencias académicas a partir de su activación selectiva, 
conjuntamente con la aplicación de un método correctivo pedagógico. 
2.3. Definición de términos básicos  
Actitud: Es la evaluación favorable o desfavorable de los resultados de la conducta en 
cuanto que afectan al propio sujeto. El elemento específico de la actitud que la distingue de 
los otros conceptos analizados es el afectivo-evaluativo. La evaluación favorable o 
desfavorable se concreta en una predisposición hacia la realización o no de la conducta. 
Actitudes frente al aprendizaje: Las actitudes en el aprendizaje tienen un carácter 
multidimensional que integra diversos componentes: cognitivo, afectivo-evaluativo y 
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conductual, aunque para la mayoría de los autores el componente afectivo-evaluativo se 
considera como el elemento más esencial o específico de la actitud. 
Aprendizaje: El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, 
mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de 
comportamiento y nuevos conceptos e información. 
Componente afectivo de la actitud. Este componente se refiere al gusto o entendido 
como el placer que siente la persona por la lectura. Entonces aquí se observará como las 
personas son capaces de dejar otras actividades para elegir todo lo relacionado con lo que 
un libro le puede ofrecer, porque este le generará situaciones realmente divertidas y 
difíciles de reemplazar. También se menciona que el gusto es el que más incide en el 
componente afectivo. 
Componente cognoscitivo de la actitud. Este componente se refiere a los pensamientos 
que tiene la persona sobre la lectura, sobre su utilidad, como medio o fin para la vida 
diaria, presente y futura. Por eso es muy importante que las actitudes tienen fundamento 
cognitivo porque así se actúa con un motivo sólido y favorece la toma de decisiones serias. 
Componente conductual de la actitud. Este componente se refiere al grado de confianza 
que tiene la persona en sus capacidades para comprender lo que lee o leer en voz alta para 
que otros lo escuchen. También se le reconoce como la autoeficacia o autoeficiencia que 
siente la persona sobre su seguridad en leer y que podrá transmitirlo a otros con una gran 
satisfacción. 
Metas académicas, El tema de las metas académicas que deriva del componente de 
valoración, conviene abordarlo adecuadamente. Se sabe que la motivación se explica 
basándose en las metas que persigue el sujeto, en cuanto que significan una serie de 
patrones de acción integrados por creencias, atribuciones y afectos/sentimientos que 
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dirigen las intenciones conductuales a las que llamamos objetivos o metas y que están 
determinadas, en parte, por el concepto que el sujeto tiene de su valor personal, de su 
capacidad o habilidad 
Metas relacionadas con el aprendizaje, Procuran con sus acciones encontrar la 
satisfacción y el orgullo que producen los buenos resultados en el estudio. Disfrutan del 
aprendizaje, pero también enfocan sus esfuerzos de forma estratégica para evitar el 
fracaso. 
Metas relacionados con la aprobación social, Valoran en alta medida la opinión de sus 
compañeros, profesores y familiares frente a su esfuerzo. Sus metas apuntan a evitar 
críticas y a comportarse de acuerdo a lo que los demás esperan de él. 
Metas relacionados con la recompensa, Se motivan por los premios o reconocimientos 
que puedan recibir a partir de sus calificaciones. Asimismo, tratan de evitar castigos o 
pérdida de beneficios, tienden a compararse y se afectan cuando otros tienen un mejor 
desempeño. 
Teoría de orientación a metas, La orientación a la Meta se refiere a los propósitos o 
razones que siguen los estudiantes para guiar su comportamiento en situaciones 
académicas. En consecuencia, diversas investigaciones sobre metas se han centrado en la 
existencia de distintos patrones motivacionales en relación con el rendimiento escolar, 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe una relación estadísticamente significativa entre metas académicas y actitud 
frente al aprendizaje en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas 
Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. El nivel de metas académicas que presentan los estudiantes de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque es alto.  
HE2. El nivel de actitud hacia el aprendizaje que presentan los estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque es alto.  
HE3. Existe una relación estadísticamente significativa entre metas de aprendizaje y 
valoración del aprendizaje profundo y comprensión y actitud positiva hacia el 
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mismo en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” 
Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
HE4. Existe una relación estadísticamente significativa entre metas de valoración social 
y, valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque. 
HE5. Existe una relación estadísticamente significativa entre metas de aprendizaje y 
atribuciones internas en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
HE6. Existe una relación estadísticamente significativa entre metas de valoración social 
y, valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque. 
HE7. Existe una relación estadísticamente significativa entre metas de valoración social 
y, valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque. 
HE8 Existe una relación estadísticamente significativa entre metas de valoración social y 
atribuciones internas en equipo en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 
“San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
HE9. Existe una relación estadísticamente significativa entre metas de recompensa y 
valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque. 
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HE10. Existe una relación estadísticamente significativa entre metas de recompensa y 
atribuciones internas en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
3.2. Variables  
Variable 1 metas académicas  
Variable 2 actitud hacia el aprendizaje  
3.3. Operacionalización de variable  
Variable Dimensiones Indicadores 
Metas académicas - Metas de aprendizaje 
 
- Metas de valoración 
social. 
 
- Metas de recompensa 
Respuesta a los ítems del 
cuestionario de metas 
académicas de Hayamisu y 
Weiner (1991). 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8  
Ítems: 9, 10, 11, 12, 13, 14  
ítems: 15, 16, 17, 18, 19 y 20 
Actitudes hacia el 
aprendizaje 
- Valoración del 
aprendizaje profundo y 
con comprensión y 
actitud positiva hacia el 
mismo.  
- Valoración y actitud 
positiva hacia el trabajo 
en equipo.  
- Referentes normativos 
(importancia de la 
opinión de los padres y 
compa-ñeros).  
- Interés por el estudio no 
dependiente de cómo 
son los profesores o las 
materias.  







4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 
vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 
la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con 
las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 
2011).  
4.2. Tipo de investigación 
La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo, investigación 
básica. Es descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan 
en el momento de la aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los 
estudios descriptivos se caracterizan por estar orientada al conocimiento de la realidad tal 
como se presenta en una situación espacio-temporal dada. La investigación básica o pura 
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tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para ir construyendo una 
base de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado es el correlacional, transeccional; según 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), Sánchez y Reyes (2010) en este diseño se trata 
de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las variables metas 
académicas y actitud hacia el aprendizaje en estudiantes de educación básica. Y los 
estudios transeccionales se caracterizan por la recolección de datos en un momento único. 
Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Su diagrama representativo es el siguiente: 
 
En el esquema: 
M   = Muestra de investigación 
0x, Oy = Observaciones de las variables 
r  = Relaciones entre variables 
X  = Metas académicas  
Y  = Actitud hacia el aprendizaje 
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4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
La población estará constituida por 80 estudiantes del 1ro al 6to grado de primaria 
de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque. 
4.4.2. Muestra. 
La muestra es censal, es decir, participarán los 80 niños de la institución educativa, 
debido a que la población es pequeña y todos tienen la disponibilidad de ser parte del 
estudio.  
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
• Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaran los instrumentos de medición 
debidamente normalizados. 
• Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de 
información de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio. 





Para la variable metas académicas 
Se utilizó el Cuestionario de Metas Académicas (C.M.A.) elaborado, en función de 
la teoría de Dweck, por Hayamizu y Weiner (1991). La escala ha sido traducida por Núñez 
y González-Pienda (1994) y adaptada para el tipo de muestra con la que se trabaja en este 
estudio. Tomando como base la teoría de Dweck (1986) de la existencia de dos tipos de 
metas una de rendimiento y una de aprendizaje, Hayamizu, Ito y, Yoshizaki (1989, cf. 
Hayamizu y Weiner, 1991) desarrollaron un cuestionario para la evaluación de los dos 
tipos de metas identificadas. Utilizando el análisis factorial, estos autores han obtenido tres 
tendencias motivacionales (tres tipos de metas) una meta de aprendizaje (igual que Dweck) 
y dos metas de rendimiento. Es decir, las metas de rendimiento que Dweck suponía que 
eran algo unitario, en este estudio han encontrado que no era así. De esta forma, una de las 
metas de rendimiento sería la tendencia de los estudiantes a aprender con el propósito de 
obtener aprobación y evitar rechazo por parte de los profesores y padres, mientras que la 
segunda sería la tendencia de los alumnos a aprender con el propósito de obtener buenos 
resultados en los exámenes y avanzar en sus estudios. La Escala consta de 20 ítems 
distribuidos en tres áreas: Metas de aprendizaje, metas de valoración social y metas de 
recompensa. 
Tabla 1. 
Distribución de los ítems por dimensiones de metas académicas. 
Factores  Ítems  
F I (Metas de aprendizaje)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
F II (Metas de Valoración Social)  9, 10, 11, 12, 13, 14 
F III (Metas de Recompensa)  15, 16, 17, 18, 19, 20  
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Cuestionario para la evaluación de las actitudes hacia el Aprendizaje  
El Cuestionario es un instrumento diseñado y validado por el equipo investigador 
(Gargallo, Pérez, Fernández y Jiménez, 2007)  
El cuestionario, constituido por once ítems que se agrupan en tres dimensiones, 
adopta el formato de las escalas tipo Likert, con cinco opciones de respuesta, que van 
desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”. Es un cuestionario elaborado a partir 
de del modelo de la teoría de la acción razonada de Fishbein y Ajzen (1980), al entender 
que constituye la teoría más completa y única general que explica los procesos de 
formación y cambio de actitudes. Esta teoría engloba creencias, normas subjetivas, 
actitudes, intención y conducta.  
La estructura factorial del cuestionario resultante se recoge en la Tabla 1. El 
instrumento tiene un alto nivel de consistencia interna. El coeficiente alfa de Cronbach 
para todo el cuestionario es de .701 y para cada una de las dimensiones o factores se 
recoge en la Tabla 1. 
Tres factores, ya hallados en el pase piloto, explican el 51,71% de la varianza : 
1. Dimensión (Factor I): Valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje 
profundo, crítico, con comprensión, relacionando los contenidos. Disposición 
al aprendizaje activo: a ampliar la información, a extraer 
consecuencias…Gusto por el estudio en profundidad. (27,99% de la varianza)  
2. Dimensión (Factor II): Valoración positiva y actitud positiva hacia el trabajo 
en equipo (12,71% de la varianza)  
3. Dimensión (Factor III): Atribuciones internas: los resultados y calificaciones 
dependen del propio esfuerzo (11,00% de la varianza). 
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Figura 3. Estructura factorial de la escala de actitudes resultante. 
 
4.6. Tratamiento estadístico  
El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas estadísticas 
descriptivas y de correlación.  
Media aritmética:  
 







N = Tamaño de la muestra 
x = Puntaje en la variable x 
y = Puntaje en la variable y 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer 




5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez del instrumento. 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir".  
Validez interna 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que, si un ítem mide un 
aspecto particular de la variable, los ítems deben tener una correlación positiva con el 
puntaje total del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden 
lo mismo de la prueba de aquellos que no, y conocer, además, los ítems que contribuyen o 
no, a la coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la 
correlación ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 
0.20, según Garret H. 
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Se recogió la información de los estudiantes del 1ro al 6to grado de primaria de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque y se realizó la validez interna con el programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 2. 
Estadísticas de total de elemento metas académicas. 
 Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
Ítem 1 76,693 127,188 ,347 ,830 
Ítem 2 76,707 126,940 ,385 ,829 
Ítem 3 76,640 130,261 ,165 ,836 
Ítem 4 77,173 122,172 ,524 ,823 
Ítem 5 76,853 128,208 ,257 ,833 
Ítem 6 78,040 125,282 ,204 ,840 
Ítem 7 77,520 129,902 ,107 ,842 
Ítem 8 77,107 123,015 ,503 ,824 
Ítem 9 77,000 121,486 ,458 ,825 
Ítem 10 76,987 119,230 ,502 ,822 
Ítem 11 77,680 120,977 ,322 ,834 
Ítem 12 78,013 120,148 ,347 ,832 
Ítem 13 77,147 118,370 ,498 ,822 
Ítem 14 77,093 117,410 ,543 ,820 
Ítem 15 76,653 119,094 ,697 ,816 
Ítem 16 76,773 119,880 ,570 ,820 
Ítem 17 77,027 121,134 ,423 ,826 
Ítem 18 76,573 119,978 ,652 ,818 
Ítem 19 76,533 125,117 ,471 ,826 
Ítem 20 76,560 120,331 ,606 ,819 
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De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de la variable 
metas académicas.  
Tabla 3. 
Estadísticas de total de elemento actitud hacia el aprendizaje. 
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Ítem 1 40,653 24,662 ,543 ,645 
Ítem 4 41,813 21,559 ,360 ,671 
Ítem 5 40,827 24,848 ,484 ,650 
Ítem 6 41,080 22,994 ,420 ,651 
Ítem 7 40,973 23,864 ,452 ,648 
Ítem 9 40,933 25,198 ,250 ,682 
Ítem 10 40,720 26,988 ,254 ,680 
Ítem 3 40,760 24,888 ,396 ,659 
Ítem 11 40,773 25,988 ,224 ,684 
Ítem 2 40,707 25,805 ,398 ,663 
Ítem 8 43,027 24,459 ,197 ,702 
 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de la variable 
metas académicas.  
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5.1.2. Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach. - Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 




K: El número de ítems 
 ∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
 ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 































La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
No es confiable 0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad 0.71a 0.89  
Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 
Se recogió la información en una muestra piloto de 20 estudiantes del 1ro al 6to 
grado de primaria de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven 
Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque, obteniendo el siguiente resultado: 
Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra elegida se realizó la confiabilidad del alfa de Cronbach 
con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 4. 
Resumen del procesamiento de los casos. 




Metas académicas  ,834 20 
Actitud hacia el aprendizaje  ,688 11 
 
De acuerdo a los índices de confiabilidad: el instrumento de las variables metas 
académicas y actitud hacia el aprendizaje presentan fuerte confiabilidad, por tanto, hay 




Baremos de comparación.  
Variables/dimensiones  Bajo  Medio  Alto  
Metas académicas  20-46 47-73 74-100 
Metas de aprendizaje  8-18 19-29 30-40 
Metas y valoración social  6-14 15-21 22-30 
Metas de recompensa  6-14 15-21 22-30 
Actitud hacia el aprendizaje  11-25 26-40 41-55 
Actitud positiva hacia el aprendizaje 
profundo  
7-16 17-26 27-35 
Actitud positiva hacia el trabajo en 
equipo 
2-4 5-7 8-10 
Atribución interna  2-4 5-7 8-10 
 
De acuerdo al análisis de cada constructo, se realiza la baremación de cada una de las 
variables y sus respectivas dimensiones, la distribución se lleva acabo de acuerdo a la 





Frecuencia de la variable metas académicas. 




Válido Bajo 1 1,3 1,5 1,5 
Medio 17 22,7 25,0 26,5 
Alto 50 66,7 73,5 100,0 
Total 68 90,7 100,0  
Perdidos Sistema 7 9,3   
Total 75 100,0   
 
 
Figura 4. Nivel de metas académicas. 
 
De los 75 estudiante encuestados del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque, el 66.7% presentan un nivel alto respecto a sus metas académicas; el 22.7% 




Frecuencia de la dimensión metas de aprendizaje. 




Válido Bajo 1 1,3 1,3 1,3 
Medio 14 18,7 18,7 20,0 
Alto 60 80,0 80,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Nivel de la dimensión metas de aprendizaje. 
 
De los 75 estudiante encuestados del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque, el 80.0% presentan un nivel alto respecto a la dimensión de metas 
académicas, que es metas en el aprendizaje; el 18.7% presentar un nivel medio y solo el 




Frecuencia de la dimensión metas de valoración social. 






Bajo 7 9,3 9,3 9,3 
Medi
o 
16 21,3 21,3 30,7 
Alto 52 69,3 69,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Nivel de la dimensión metas de la valoración social. 
 
De los 75 estudiante encuestados del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque, el 69.3% presentan un nivel alto respecto a la dimensión metas de valoración 





Frecuencia de la dimensión metas de recompensa. 




Válido Bajo 4 5,3 5,3 5,3 
Medio 2 2,7 2,7 8,0 
Alto 69 92,0 92,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Nivel de la dimensión metas de recompensa. 
 
De los 75 estudiante encuestados del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque, el 92.0% presentan un nivel alto respecto a la dimensión metas de 





Frecuencia de la variable actitud hacia el aprendizaje. 




Válido Bajo 1 1,3 1,3 1,3 
Medio 7 9,3 9,3 10,7 
Alto 67 89,3 89,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Nivel de la variable actitud hacia el aprendizaje. 
 
De los 75 estudiante encuestados del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque, el 92.0% presentan un nivel alto respecto a la variable actitud hacia el 





Frecuencia de la dimensión actitud positiva hacia el aprendizaje. 




Válido Bajo 2 2,7 2,7 2,7 
Medio 6 8,0 8,0 10,7 
Alto 67 89,3 89,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Nivel de la dimensión actitud positiva hacia el aprendizaje. 
 
De los 75 estudiante encuestados del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque, el 89.3% presentan un nivel alto respecto a la actitud positiva hacia el 





Frecuencia de la dimensión valoración y actitud positiva hacia el trabajo en 
equipo 




Válido Medio 9 12,0 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 66 88,0   
Total 75 100,0   
 
 
Figura 10. Nivel de la dimensión valoración y actitud positiva hacia el trabajo 
en equipo. 
 
De los 75 estudiante encuestados del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque, el 100% de los estudiantes presentan un nivel alto respecto a la valoración y 




Frecuencia de la dimensión atribuciones internas. 




Válido Bajo 1 1,3 1,3 1,3 
Medio 55 73,3 73,3 74,7 
Alto 19 25,3 25,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. Nivel de la dimensión atribuciones internas. 
 
De los 75 estudiante encuestados del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque, el 25.3% presentan un nivel alto respecto a la dimensión, atribuciones 




5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Nivel inferencial: prueba de hipótesis. 
Hipótesis general 
H1. Existe una relación estadísticamente significativa entre metas académicas y 
actitud hacia el aprendizaje en estudiantes del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque. 
H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre metas académicas y 
actitud hacia el aprendizaje en estudiantes del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque. 
Se quiere determinar la relación entre metas académicas y actitud hacia el 
aprendizaje. 
Para ello, analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada 
variable, mediante de la prueba de Kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se 
determinará el uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución 
normal, se utilizará el paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de 
Spearman). 
Prueba de normalidad: Kolmogorov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de una 
población con distribución normal. 
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Planteamiento de hipótesis: 
Hipótesis nula (Ho): los datos de la variable presentan distribución normal  
Hipótesis alterna (Ha): los datos de la variable no presentan distribución normal  
Nivel de significancia: α= 0.05 
Prueba: Kolmorogorov-Smirnov 
Las puntaciones de cada variable se han ingresado al programa SPSS, y se ha 
realizado la prueba de Kolmogorow, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 14. 





N 75 75 
Parámetros normalesa,b Media 81,093 45,227 
Desviación estándar 11,6145 5,3791 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,129 ,154 
Positivo ,072 ,095 
Negativo -,129 -,154 
Estadístico de prueba ,129 ,154 
Sig. asintótica (bilateral) ,003c ,000c 
 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Regla de decisión:  
Si “p” (sig) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig) > 0,05, no se rechaza la Ho 
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Decisión:  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para la variable 
metas académicas, el valor de p=0,003c (sig bilateral), y para la variable actitud hacia el 
aprendizaje se presenta el valor de p=0,000c (sig bilateral), dichos resultados son mayor a 
0,05 (α), por lo tanto, los datos de ambas variables presentan distribución normal. 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de 
Pearson, puesto que las dos variables cumplen el supuesto de normalidad. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
Es un método de correlación para variables medidas por intervalos o razón y para 
relaciones lineales. Permite medir el grado de correlación entre las variables x e y en la 
población que es objeto de estudio.  
( ) ( )( )














Índices de correlación. 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil  
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández y Batista (2010, 312) 
Los puntajes obtenidos de cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
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5.2.2. Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general de investigación  
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho): =0, No existe una relación estadísticamente significativa 
entre metas académicas y actitud hacia el aprendizaje en estudiantes del 1ro al 6to grado de 
primaria de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas académicas y actitud hacia el aprendizaje en estudiantes del 1ro al 6to grado de 
primaria de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Nivel de significancia.  = 0,05.  
2)  Diagrama de dispersión: 
 
Figura 12. Metas académicas - Actitudes frente al aprendizaje. 
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Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 16. 






Metas académicas Correlación de 
Pearson 
1 ,033 
Sig. (bilateral)  ,779 
N 75 75 





Sig. (bilateral) ,779  
N 75 75 
 
3) Decisión  
Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.630 es mayor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
4) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 033, 
entonces existe una correlación positiva débil entre metas académica y actitud hacia el 
aprendizaje estudiantes del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque, 
según el cuadro de Hernández, Fernández y baptista (2010) es correlación positiva muy 
débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
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Hipótesis específica 1 
Ha: Existe un nivel alto de metas académica que presentan los estudiantes del 1ro 
al 6to grado de primaria de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo 
Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Ho: Existe un nivel bajo de metas académica que presentan los estudiantes del 1ro 
al 6to grado de primaria de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo 
Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Para determinar si el nivel de metas académicas es estadísticamente alto el puntaje 
debe ser mayor a 74, para ello se realiza la prueba t para una media. 
Prueba t para una media: 
 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 73 el nivel de metas académicas no es alto (menor o igual a 73) 
H1: u1>74, el nivel de metas académicas es alto (mayor a 74) 
2. Nivel de significación 05.0=  
3. Estadístico. Prueba t para una media. 
x : es el promedio del puntaje de valoración de metas académicas.  
S: desviación típica del puntaje de valoración de metas académicas.  




Estadísticas de muestra única. 
 N Media Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Metas académicas 75 81,093 11,6145 1,3411 
 
Tabla 18. 
Prueba de muestra única. 
 Valor de prueba = 74 




95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Metas académicas 5,289 74 ,000 7,0933 4,421 9,766 
De la tabla anterior se sabe que tc = 5,289  
 
1. Zonas de rechazo y aceptación 
 El grado de libertad: g.l = n-1=74-1=73, ubicamos en la tabla t de Student 
 
t0 = 5,289 
4. Decisión. 
 
El tc= 5,289 cae en la zona de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho). 
 
nulahipotesisrechazarttsi c  0
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Conclusión  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, si existe un nivel alto de 
metas académicas en estudiantes del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque. 
Hipótesis específica 2 
Ha: Existe un nivel alto de actitudes hacia el aprendizaje que presentan los 
estudiantes del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Ho: Existe un nivel bajo de actitudes hacia el aprendizaje que presentan los 
estudiantes del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Para determinar si el nivel de actitudes hacia el aprendizaje es estadísticamente alto 
el puntaje debe ser mayor a 41, para ello se realiza la prueba t para una media. 
Prueba t para una media: 
 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 40 el nivel de actitudes hacia el aprendizaje no es alto (menor o igual a 40) 
H1: u1>41, el nivel de actitudes hacia el aprendizaje es alto (mayor a 41) 
2. Nivel de significación 05.0=  
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3. Estadístico. Prueba t para una media. 
x : es el promedio del puntaje de valoración de actitudes hacia el aprendizaje.  
S: desviación típica del puntaje de valoración de actitudes hacia el aprendizaje.  
Se realizó el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Tabla 19. 
Estadísticas de muestra única. 





Actitudes frente al 
aprendizaje 
75 45,227 5,3791 ,6211 
 
Tabla 20. 
Prueba de muestra única. 
 Valor de prueba = 41  




95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Actitudes frente al 
aprendizaje 
6,805 74 ,000 4,2267 2,989 5,464 
De la tabla anterior se sabe que tc = 6,805  
4. Zonas de rechazo y aceptación 
 El grado de libertad: g.l = n-1=74-1=73, ubicamos en la tabla t de Student 
 




El tc= 5,289 cae en la zona de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho). 
Conclusión  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, si existe un nivel alto de 
actitudes hacia el aprendizaje en estudiantes del 1ro al 6to grado de primaria de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque. 
Hipótesis específica 3 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, no existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de aprendizaje y valoración del aprendizaje profundo y comprensión y actitud 
positiva hacia el mismo en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas 
Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):=0, existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de aprendizaje y valoración del aprendizaje profundo y comprensión y actitud 
positiva hacia el mismo en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas 
Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
  
nulahipotesisrechazarttsi c  0
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2) Nivel de Significancia:  = 0.05 
Diagrama de dispersión: 
 
Figura 13. Metas de aprendizaje - Valoración y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo. 
2. Estadísticos descriptivos 
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 21. 
Correlación entre metas de aprendizaje y valoración positiva hacia el aprendizaje profundo. 
 Metas de 
aprendizaje 
Valoración y actitud 
positiva hacia el 
aprendizaje profundo 
Metas de aprendizaje Correlación de Pearson 1 ,011 
Sig. (bilateral)  ,928 
N 75 75 
Valoración y actitud 
positiva hacia el 
aprendizaje profundo 
Correlación de Pearson ,011 1 
Sig. (bilateral) ,928  




Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.928 es mayor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
5) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,011 
entonces hay una correlación positiva muy débil entre metas de aprendizaje y valoración 
del aprendizaje profundo y comprensión y actitud positiva hacia el mismo en estudiantes 
de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque, según el cuadro de Hernández, Fernández y baptista (2010) es 
correlación positiva muy débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica 4 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, no existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de valoración social y, valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo en 
estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):=0, existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de valoración social y, valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo en 
estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 
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Diagrama de dispersión: 
 
Figura 14. Metas de aprendizaje - Valoración y actitud positiva hacia el trabajo 
en equipo. 
Tabla 22. 
Correlaciones entre metas de aprendizaje y valoración y actitud positiva hacia el trabajo en 
equipo. 
 Metas de 
aprendizaje 
Valoración y actitud 
positiva hacia el 
trabajo en equipo 
Metas de aprendizaje Correlación de Pearson 1 ,128 
Sig. (bilateral)  ,274 
N 75 75 
Valoración y actitud 
positiva hacia el trabajo 
en equipo 
Correlación de Pearson ,128 1 
Sig. (bilateral) ,274  
N 75 75 
 
3) Decisión 
Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.274 es mayor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
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4) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0.128 
entonces hay una correlación positiva muy débil entre metas de valoración social y, 
valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo en estudiantes de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque, según el cuadro de Hernández, Fernández y baptista (2010) es correlación 
positiva muy débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica 5 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, no existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de aprendizaje y atribuciones internas en estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):=0, existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de aprendizaje y atribuciones internas en estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 
Diagrama de dispersión: 
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Figura 15. Metas de aprendizaje - Atribuciones internas. 
 
Tabla 23. 
Correlaciones entre metas de aprendizaje y atribuciones internas. 




Metas de aprendizaje Correlación de Pearson 1 -,074 
Sig. (bilateral)  ,528 
N 75 75 
Atribuciones internas Correlación de Pearson -,074 1 
Sig. (bilateral) ,528  
N 75 75 
 
3) Decisión 
Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.528 es mayor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
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4) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = -0.074 
entonces no hay una correlación positiva muy débil entre metas de aprendizaje y 
atribuciones internas en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas 
Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque, según el cuadro de 
Hernández, Fernández y baptista (2010) es correlación negativa débil, de acuerdo a los 
índices de correlación. 
Hipótesis específica 6 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, no existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de valoración social y, valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo en 
estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):=0, existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de valoración social y, valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo en 
estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 
Diagrama de dispersión: 
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Figura 16. Metas de valoración social - Valoración y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo. 
Tabla 24. 
Correlación entre metas de valoración social y valoración y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo. 
 Metas de 
valoración 
social 
Valoración y actitud 
positiva hacia el 
aprendizaje profundo 








N 75 75 
Valoración y actitud 








N 75 75 
 
3) Decisión 
Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.538 es mayor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
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4) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0.072 
entonces no hay una correlación positiva muy débil entre metas de valoración social y 
valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo en estudiantes de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque, según el cuadro de Hernández, Fernández y baptista (2010) es correlación 
positiva muy débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica 7 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, no existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de valoración social y, valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo en 
estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):=0, existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de valoración social y, valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo en 
estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 
Diagrama de dispersión: 
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Figura 17. Metas de valoración social - Valoración y actitud positiva hacia el 
trabajo en equipo. 
Tabla 25. 
Correlación entre metas de valoración social y valoración y actitud positiva hacia el 
trabajo en equipo. 
 Metas de 
valoración 
social 
Valoración y actitud 
positiva hacia el trabajo 
en equipo 
Metas de valoración 
social 
Correlación de Pearson 1 ,070 
Sig. (bilateral)  ,552 
N 75 75 
Valoración y actitud 
positiva hacia el trabajo 
en equipo 
Correlación de Pearson ,070 1 
Sig. (bilateral) ,552  
N 75 75 
 
3) Decisión 
Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 




De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0.070 
entonces no hay una correlación positiva muy débil entre metas de valoración social y 
valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo en estudiantes de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque, según el cuadro de Hernández, Fernández y baptista (2010) es correlación 
positiva muy débil, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica 8 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, no existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de valoración social y atribuciones internas en equipo en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):=0, existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de valoración social y atribuciones internas en equipo en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 
Diagrama de dispersión: 
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Figura 18. Metas de valoración social - Atribuciones internas. 
Tabla 26. 
Correlaciones entre metas de valoración social y atribuciones internas. 






Correlación de Pearson 1 -,030 
Sig. (bilateral)  ,796 
N 75 75 
Atribuciones 
internas 
Correlación de Pearson -,030 1 
Sig. (bilateral) ,796  
N 75 75 
 
3) Decisión 
Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 





De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = -0.030 
entonces no hay una correlación positiva muy débil entre metas de valoración social y 
atribuciones internas en equipo en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque, según el cuadro de 
Hernández, Fernández y baptista (2010) es correlación positiva muy débil, de acuerdo a los 
índices de correlación. 
Hipótesis específica 9 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, no existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de recompensa y valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo en 
estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):=0, existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de recompensa y valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo en 
estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 
Diagrama de dispersión: 
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Figura 19. Metas de recompensas - Valoración y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo. 
Tabla 27. 




Valoración y actitud 
positiva hacia el 
aprendizaje profundo 
Atribuciones internas Correlación de Pearson 1 ,384** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 75 75 
Valoración y actitud 
positiva hacia el 
aprendizaje profundo 
Correlación de Pearson ,384** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 75 75 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
3) Decisión 
Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.001 es mayor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
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4) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0.384 
entonces hay una correlación positiva moderada entre atribuciones internas y valoración y 
actitud positiva hacia el aprendizaje profundo en estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque, 
según el cuadro de Hernández, Fernández y baptista (2010) es correlación positiva 
moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica 10 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, no existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de recompensa y atribuciones internas en estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):=0, existe una relación estadísticamente significativa entre 
metas de recompensa y atribuciones internas en estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 
Diagrama de dispersión: 
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Figura 20. Metas de recompensas - Atribuciones internas. 
 
Tabla 28. 
Correlaciones entre metas de recompensa y atribuciones internas. 




Metas de recompensa Correlación de Pearson 1 ,030 
Sig. (bilateral)  ,795 
N 75 75 
Atribuciones internas Correlación de Pearson ,030 1 
Sig. (bilateral) ,795  
N 75 75 
 
3) Decisión 
Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.795 es mayor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
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4) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0.030 
entonces no hay una correlación positiva entre metas de recompensa y atribuciones 
internas en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo 
Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque, según el cuadro de Hernández, 
Fernández y baptista (2010) es correlación positiva moderada, de acuerdo a los índices de 
correlación. 
5.3. Discusión 
Se discuten los resultados obtenidos luego de realizar el análisis de las encuestas 
reportados por los estudiantes, en principio se discuten los resultados descriptivos, 
posteriormente se discuten los resultados inferenciales.  
A nivel descriptivo, los resultados evidencian que existe un nivel alto de metas 
académicas en estudiantes de educación primaria, estos resultados están en línea con los 
reportes de Rivera (2014) quien ha encontrado en una muestra de estudiantes de 
bachillerato un nivel de motivación alta. Es decir, que los estudiantes se encuentran 
motivado académicamente, no para lograr algo en la vida, sino, para demostrarse asimismo 
que sí pueden rendir mejor si se proponen. Estos resultados se dan tanto a nivel intrínseca 
como extrínseca, y esto por lo general influye en el rendimiento posterior. Se deberían a 
que los estudiantes están orientados hacia una meta de aprendizaje y se comprometen con 
las tareas, intentan aprender de sus errores, utilizan estrategias de aprendizaje eficaces, 
mantienen un autoconcepto más alto, no se desaniman frente a las dificultades y 
consideran que sus fracasos se deben a la falta de esfuerzo o de precisión del proceso 
seguido. 
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Existe un nivel alto de actitudes hacia el aprendizaje en estudiantes del 1ro al 6to 
grado de primaria, estos resultados concuerdan con los hallazgos de Hernández, Gómez, 
Maltes, Quintana, Muñoz, Toledo, Riquelme, Henríquez, Zelada, Pérez (2011) quienes, en 
un estudio realizado con estudiantes de educación básica, han encontrado actitudes 
positivas hacia el estudio. Este nivel alto de actitud se debería a que esta variable es un 
componente importante en el aprendizaje es la actitud que asumen los alumnos ante el 
proceso, esto trata de la predisposición por aprender, permitiendo abordar de forma crítica 
su propio proceso de aprendizaje; también pasa a ser importante que ellos valoren el 
aprendizaje como parte de su desarrollo personal. Desde lo antes mencionado, el 
aprendizaje es la relación existente entre la actitud hacia la institucionalidad escolar y el 
aprendizaje de la ciencia. Esta actitud es formada por toda la comunidad escolar 
(profesores, pares, padres, ambiente de aprendizaje y autoconcepto) y está íntimamente 
ligada con el logro de los alumnos, la motivación y el interés.  
A nivel inferencial los resultados evidencian que existe una correlación positiva 
débil entre metas académica y actitud hacia el aprendizaje estudiantes del 1ro al 6to grado 
de primaria. Posiblemente este resultado tendría su explicación en que, los niños a estas 
edades tempranas no tienen una meta definida respecto a los estudios, lo que hacen 
simplemente es ver el momento o el año, y la motivación que tienen es por las notas y no 
por un futuro exitoso a partir de los estudios. Gonzales (2003) menciona que los 
estudiantes en estas edades están motivados por una meta de ejecución, buscan a través de 
las notas validar su capacidad, lo cual les conduce a no asumir riesgos y a asegurar el 
mínimo para aprobar; por ello, utilizan estrategias poco efectivas, se vienen abajo ante las 
dificultades, atribuyen los errores a su falta de capacidad, buscan comparaciones con los 
demás en la nota que sacan y, generalmente, tienen un autoconcepto pobre y baja 
autoestima”.  
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Por ello, la relación de las metas académicas y las actitudes hacia el aprendizaje no 
están relacionadas. Las actitudes tienen un carácter multidimensional que integra diversos 
componentes: cognitivo, afectivo-evaluativo y conductual, aunque para la mayoría de los 
autores el componente afectivo-evaluativo se considera como el elemento más esencial o 
específico de la actitud. En este caso los niños tienen una motivación por las notas, más no 
tienen un compromiso más importante hacia la vida desde las metas y el aprovechamiento 
de los estudios y con una actitud consiente sobre el valor de los estudios.  
En cuanto a la relación entre las dimensiones de cada una de las variables, los 
resultados también evidencian que no existe relación entre las variables o si existe no es 
una relación significativa. Por ejemplo, entre las dimensiones metas de aprendizaje y 
valoración del aprendizaje profundo y comprensión y actitud positiva hacia el mismo y 
metas de valoración social y, valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo los 
resultados evidencias que tienen una relación positiva muy débil, pero no son 
significativas, dado que no tienen influencias para ninguna de las partes. Con estos 
resultados podemos evidenciar la motivación y hasta la actitud mecánica que tienen los 
niños frente a la vida académico y el fruto del esfuerzo para lograr algo importante en el 
futuro.  
Esta situación es algo paradójico en el proceso de enseñanza y que el aprendizaje 
no se limita a la adquisición de conocimientos, sino que comprende actitudes, 
procedimientos y conceptos de una forma integrada en la que unos dependen de otros; los 
valores no se desarrollan en el vacío, sino que deben estar fundamentados en los 
conocimientos relevantes (Pereiro y Jiménez, 2001), a esta etapa de análisis es a donde no 
llegan los niños. Según Harlen (1989) actitud es el estado de preparación o la 
predisposición ante ciertos objetos o situaciones. Se desarrollan gradualmente y se 
transmiten de modo sutil. Para otros autores actitud es la predisposición a pensar y actuar 
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en consecuencia con unos valores determinados, distinguiendo entre los valores (la 
apreciación, interés o utilidad atribuida a algo), las normas implícitas o explicitas de 
actuación (establecidas sobre la base de los valores), y las actitudes (disposición a 




1. Existe un nivel alto de metas académicas en estudiantes del 1ro al 6to grado de 
primaria de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven 
Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
2. Existe un nivel alto de actitudes hacia el aprendizaje en estudiantes del 1ro al 6to 
grado de primaria de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo 
Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
3. Existe una correlación positiva débil entre metas académica y actitud hacia el 
aprendizaje estudiantes del 1ro al 6to grado de primaria de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque.  
4. Existe correlación positiva muy débil entre metas de aprendizaje y valoración del 
aprendizaje profundo y comprensión y actitud positiva hacia el mismo en 
estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven 
Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque.  
5. Existe correlación positiva muy débil entre metas de valoración social y, valoración 
y actitud positiva hacia el trabajo en equipo en estudiantes de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque. 
6. No existe una correlación positiva muy débil entre metas de aprendizaje y 
atribuciones internas en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
7. No existe una correlación positiva muy débil entre metas de valoración social y 
valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo en estudiantes de la 
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Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque.  
8. No existe una correlación positiva muy débil entre metas de valoración social y 
valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque. 
9. No existe una correlación positiva muy débil entre metas de valoración social y 
atribuciones internas en equipo en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 
“San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
10. Existe una correlación positiva moderada entre atribuciones internas y valoración y 
actitud positiva hacia el aprendizaje profundo en estudiantes de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque 
11. No hay una correlación positiva entre metas de recompensa y atribuciones internas 
en estudiantes de la Institución Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo 









1. Gestionar con las autoridades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, actividades dirigidas al desarrollo de una línea de investigación 
relacionada con las variables de estilos de aprendizaje de los estudiantes infantes y 
la promoción de una buena actitud académica para que se pueda mejorar. 
2. Incentivar la ejecución de trabajos de investigación relacionadas con las variables 
aprendizaje desde un punto de vista cognitivo, mediante el empleo de diseños de 
investigación experimentales o desde un enfoque cualitativo. 
3. Capacitar a los docentes de la Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán 
y Valle en el conocimiento de las concepciones de aprendizaje y el proceso que 
lleva el estudiante para aprender, los compromisos académicos que asumen desde 
tempranas edades. 
4. Es necesario realizar cursos sobre el manejo de actitudes hacia la innovación y 
adquisición de conocimientos para mejorar y aprovechar las oportunidades que la 
sociedad del conocimiento y la información nos propone. Por otro lado, ahondar en 
estudios de la satisfacción docente para mejorar la parte de bienestar, salario, 
realización personal, condiciones de vida, entre otros del docente.  
5. Para futuras investigaciones con estudiantes, recomendamos evaluar las 
consecuencias de las variables en estudio, aplicando otros diseños y más 
específicos que den cuenta de la importancia de saber gestionar las actitudes y la 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Metas académicas y actitud hacia el aprendizaje en estudiantes de la Institución Educativa N° 11020 San Judas Tadeo Pueblo Joven 
Diego Ferré – Chiclayo. 
. 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e Indicadores Metodología 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre metas 
académicas y actitud hacia el 
aprendizaje en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque? 
Objetivo general: 
Analizar la relación que existe entre 
metas académicas y actitud hacia el 
aprendizaje en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque.  
Hipótesis General: 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre metas académicas y 
actitud frente al aprendizaje en estudiantes 
de la Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – 





• Metas de aprendizaje 
• Metas de valoración 
social. 
• Metas de recompensa  
 
Variable 2: 
Actitudes hacia el aprendizaje. 
 
Dimensiones: 
▪ Valoración del 
aprendizaje profundo y 
con comprensión y 
actitud positiva hacia el 
mismo.  
▪ Valoración y actitud 
positiva hacia el trabajo 
en equipo.  
▪ Referentes normativos 
(importancia de la 
opinión de los padres y 
compa-ñeros).  
▪ Interés por el estudio no 
dependiente de cómo 














estudiantes de la 
Institución Educativa 
N°11020 San Judas 
Tadeo. 
 
Muestra: La muestra es 
censal, es decir, 
participarán los 80 niño. 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de metas académicas 
que presentan los estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque? 
¿Cuál es el nivel de actitud hacia el 
aprendizaje que presentan los 
estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo 
Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque? 
¿Qué relación existe entre metas de 
aprendizaje y valoración del 
aprendizaje profundo y comprensión y 
actitud positiva hacia el mismo en 
estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo 
Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel de metas 
académicas que presentan los 
estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo 
Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque es alto.  
Identificar el nivel de actitud hacia el 
aprendizaje que presentan los 
estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo 
Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque es alto.  
Analizar la relación que existe entre 
metas de aprendizaje y valoración del 
aprendizaje profundo y comprensión y 
actitud positiva hacia el mismo en 
estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo 
Hipótesis específicas: 
El nivel de metas académicas que 
presentan los estudiantes de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” 
Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque es alto.  
El nivel de actitud hacia el aprendizaje 
que presentan los estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas 
Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque es alto.  
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre metas de aprendizaje y 
valoración del aprendizaje profundo y 
comprensión y actitud positiva hacia el 
mismo en estudiantes de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas Tadeo” 
Pueblo Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
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Lambayeque? 
¿Qué relación existe entre metas de 
valoración social y, valoración y 
actitud positiva hacia el trabajo en 
equipo en estudiantes de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas 
Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque? 
¿Qué relación existe entre metas de 
aprendizaje y atribuciones internas en 
estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo 
Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque? 
¿Qué relación existe entre metas de 
valoración social y, valoración y 
actitud positiva hacia el aprendizaje 
profundo en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque? 
¿Qué relación existe entre metas de 
valoración social y, valoración y 
actitud positiva hacia el trabajo en 
equipo en estudiantes de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas 
Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque? 
¿Qué relación existe entre metas de 
valoración social y atribuciones 
internas en equipo en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque? 
Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque. 
Analizar la relación que existe entre 
metas de valoración social y, 
valoración y actitud positiva hacia el 
trabajo en equipo en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Analizar la relación que existe entre 
metas de aprendizaje y atribuciones 
internas en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Analizar la relación que existe entre 
metas de valoración social y, 
valoración y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo en estudiantes 
de la Institución Educativa N°11020 
“San Judas Tadeo” Pueblo Joven 
Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque. 
Analizar la relación que existe entre 
metas de valoración social y, 
valoración y actitud positiva hacia el 
trabajo en equipo en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Analizar la relación que existe entre 
metas de valoración social y 
atribuciones internas en equipo en 
estudiantes de la Institución Educativa 
Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre metas de valoración 
social y, valoración y actitud positiva 
hacia el trabajo en equipo en estudiantes 
de la Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – 
de Chiclayo – Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre metas de aprendizaje y 
atribuciones internas en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas 
Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre metas de valoración 
social y, valoración y actitud positiva 
hacia el aprendizaje profundo en 
estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven 
Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre metas de valoración 
social y, valoración y actitud positiva 
hacia el trabajo en equipo en estudiantes 
de la Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – 
de Chiclayo – Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre metas de valoración 
social y atribuciones internas en equipo en 
estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo Joven 
Diego Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
son los profesores o las 
materias.  
▪ Atribuciones internas 
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¿Qué relación existe entre metas de 
recompensa y valoración y actitud 
positiva hacia el aprendizaje profundo 
en estudiantes de la Institución 
Educativa N°11020 “San Judas 
Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque? 
¿Qué relación existe entre metas de 
recompensa y atribuciones internas en 
estudiantes de la Institución Educativa 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo 
Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque? 
N°11020 “San Judas Tadeo” Pueblo 
Joven Diego Ferré – de Chiclayo – 
Lambayeque. 
Analizar la relación que existe entre 
metas de recompensa y valoración y 
actitud positiva hacia el aprendizaje 
profundo en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Analizar la relación que existe entre 
metas de recompensa y atribuciones 
internas en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San 
Judas Tadeo” Pueblo Joven Diego 
Ferré – de Chiclayo – Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre metas de recompensa y 
valoración y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas 
Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 
Chiclayo – Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre metas de recompensa y 
atribuciones internas en estudiantes de la 
Institución Educativa N°11020 “San Judas 
Tadeo” Pueblo Joven Diego Ferré – de 










Cuestionario de Metas Académicas 
 
Nombre de institución ____________________________________ 
Edad _____ Sexo (F) (M)  Grado de escolaridad________ Fecha _________ 
 
 INSTRUCCIONES: 
Le presentamos 20 afirmaciones acerca de los motivos que Ud. puede tener para estudiar. 
Le pedimos que conteste las 20 afirmaciones reflexionando detenidamente sobre el 
contenido de cada una. Para responder a cada afirmación dispone de la siguiente escala de 
cinco puntos que va de "nunca" a "siempre". La forma de responder es colocando el 
número elegido de la escala en el espacio en blanco que inicia cada afirmación. 
 
1. Nunca 2. Raramente 3. Algunas veces 4. Frecuentemente 5. Siempre 
 




Ítems 1 2 3 4 5 
1. Yo estudio porque para mí es interesante resolver problemas/tareas      
2 .Yo estudio porque me gusta ver cómo voy avanzando      
3 .Yo estudio porque me gusta conocer muchas cosas.      
4 .Yo estudio porque me gusta el desafío que plantean los problemas-
tareas difíciles. 
     
5 .Yo estudio porque me siento bien cuando supero obstáculos y/o 
fracasos. 
     
6 .Yo estudio porque soy muy curioso/a.      
7, Yo estudio porque me gusta utilizar la cabeza (mis 
conocimientos). 
     
8 .Yo estudio porque me siento muy bien cuando resuelvo 
problemas-tareas difíciles. 
     
9 .Yo estudio porque quiero ser elogiado por mis padres y profesores.      
10. Yo estudio porque quiero ser valorado por mis amigos.      
11 .Yo estudio porque no quiero que mis compañeros se burlen de 
mí. 
     
12 .Yo estudio porque no quiero que ningún profesor me tenga 
aversión. 
     
13 .Yo estudio porque quiero que la gente vea lo inteligente que soy.      
14 .Yo estudio porque deseo obtener mejores notas que mis 
compañeros. 
     
15 .Yo estudio porque quiero obtener buenas notas.      
16 .Yo estudio porque quiero sentirme orgulloso de obtener buenas 
notas. 
     
17 .Yo estudio porque no quiero fracasar en los exámenes finales.      
18 .Yo estudio porque quiero terminar bien la carrera.      
19 .Yo estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro.      
20 .Yo estudio porque quiero conseguir una buena posición social en 
el futuro. 







Cuestionario de evaluación de actitudes ante el aprendizaje 
El cuestionario que te presentamos a continuación pretende valorar tus actitudes ante 
el aprendizaje. Te rogamos que realices el pequeño esfuerzo de contestarlo ya que los 
resultados obtenidos permitirán extraer conclusiones prácticas de cara a mejorar las 
actitudes de los alumnos y también los métodos de enseñanza y evaluación de los 
profesores.  
Tus respuestas no tendrán ninguna repercusión en tus resultados académicos, por lo 
que te ROGAMOS que respondas a las cuestiones con total SINCERIDAD. Los datos 
obtenidos son confidenciales y los resultados obtenidos se presentarán siempre con las 









































































1: Aprender cosas nuevas constituye para mí un 
elemento de satisfacción personal.  
     
4: Es más importante aprobar que comprender los 
temas de las asignaturas.  
     
5: Pienso que es fundamental extraer las máximas 
consecuencias para la vida de los contenidos que 
estudio.  
     
6: Me gusta estudiar los temas en profundidad para 
obtener el máximo provecho intelectual 
     
7: Me parece que es importante ampliar la información 
de las clases en otras fuentes 
     
9: Considero que estudiar con sentido crítico (juzgando 
lo que leo o escucho, tratando de llegar a ideas o 
conclusiones personales), es básico para mi formación 
como persona.  
     
10: Creo que es importante aprender a relacionar los 
contenidos de los temas de las diferentes asignaturas. 
     
3: Creo que es importante participar en los trabajos de 
equipo  
     
11: Me siento a gusto trabajando con mis compañeros 
en las actividades de grupo. 
     
2: Considero que aprobar o no las asignaturas del curso 
depende de mi esfuerzo personal. 
     
8. Sacar mejor o peor nota en los exámenes depende 
más de la suerte que de mi propio esfuerzo 
     
 
